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Informed consent akan memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada pasien 
tetapi juga kepada dokter dan rumah sakit. Oleh karena itu kelengkapan pengisian 
informed consent harus dilakukan dalam setiap pemberian pelayanan terhadap pasien, 
terutama tindakan pembedahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
hubungan karakteristik, pengetahuan dan sikap dokter dengan kelengkapan pengisian 
lembar informed consent di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
Metode penelitian ini menggunakan rancangan observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 orang. Pemilihan sampel 
dengan teknik sampling jenuh sebanyak lima orang dokter spesialis orthopaedi-
traumatologi dan 26 residen orthopaedi-traumatologi. Analisis data menggunakan uji 
fisher’s exact dengan menggunakan SPSS versi 21 dilaksanakan di laboratorium 
komputer Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan (p=0,008), 
pengetahuan (p=0,025), dan sikap (p=0,008) dengan kelengkapan pengisian lembar 
informed consent. Tidak ada hubungan antara umur (p=1,000) dan lama kerja 
(p=1,000) dengan kelengkapan pengisian lembar informed consent. 
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Informed consent will give legal protection not only for the patient but also for the 
doctor and the hospital. Therefore, the completeness of informed consent form filling 
must be done on every service towards the patient, especially during surgery 
operation. The objective of this research is to analyze the relationship among 
characteristics, knowledge, and doctor’s behavior with the completeness of informed 
consent form filling in Orthopedic Hospital Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. The 
research method uses observational design with cross sectional approach. 
Population in this research is 34 person. The sample was taken with total sampling 
technique of five specialist of orthopaedic-traumatology and 26 resident orthopaedic-
traumatology. Data analysis uses fisher’s exact test using SPSS version 21, 
conducted at the computer laboratory of Medical Science Faculty, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. The research result shows that there are relationship 
among education (p=0,008), knowledge (p=0,025),and behavior (p=0,008)with the 
completeness of informed consentformfilling. There are no relationship between age 
(p=1,000) and tenure (p=1,000)with the completeness of informed consentform 
filling. 
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